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82 · Jaume Balmes, a 200 anys
The text is broken down into three parts: the 
first places Balmes’ work in the  tumultu-
ous and complex period in which he lived 
(«Balmes in his time»); the second looks 
at some points that his philosophic thought 
are based on (Balmes: his philosophy); the 
third shows how philosophy is approached 
today, to point out that Balmes’ philo-
sophical approaches are relevant to only a 
period but also in a specific way of under-
standing the philosopher’s work, which has 
now changed («Two-hundred years later»).
Keywords: Jaume Balmes, Catalan philosophy, 
certainty, truth, common sense.
El text es desglossa en tres parts: la primera 
situa l’obra de Balmes en l’època convulsa 
i complexa que li va tocar viure («Balmes, 
el seu temps»); la segona repassa alguns 
punts que fonamenten el seu pensament 
filosòfic («Balmes, la seva filosofia»); la 
tercera mostra com es planteja avui la filo-
sofia, per assenyalar que els plantejaments 
filosòfics de Balmes són propis no sola-
ment d’una època sinó d’una manera deter-
minada d’entendre la feina del filòsof, que 
ara ha canviat («Dos-cents anys després»).
Paraules clau: Jaume Balmes, filosofia catala-
na, certesa, veritat, sentit comú.
Balmes and philosophy, two-hundred years later
BALMES I LA FILOSOFIA,
DOS-CENTS ANYS DESPRÉS
Josep-Maria Terricabras
IEC, Catedràtic de filosofia de la Universitat de Girona
[Commemoració de l’aniversari de la mort de Jaume Balmes.
Sala de la Columna, de l’Ajuntament de Vic, 9 de juliol de 2010]
Aquesta conferència en el cent seixanta-dosè aniversari de la mort de Balmes 
coincideix feliçment amb l’any del dos-centè aniversari del seu naixement, el 
1810. Per això m’ha semblat que la meva intervenció d’avui havia de respondre, 
d’alguna manera, no solament a la data de la mort de Balmes, sinó a la molt as-
senyalada del seu naixement fa dos-cents anys. Balmes i la seva obra han estat ja 
estudiats des de moltíssims punts de vista. Ara no faré simplement un balanç de la 
vigència i actualitat del seu pensament —cosa que ja s’ha anat fent en els darrers 
anys, també en ocasió d’aquesta conferència anual—, ni podré oferir un examen 
erudit i aprofundit d’algun aspecte particular de la seva obra, senzillament perquè 
no sóc un especialista balmesià prou preparat. Més aviat m’ha semblat que podia 
tenir interès projectar una mirada diferent sobre el pensament del nostre autor, 
una mirada que segons com també serà un balanç, però que sobretot voldrà mos-
trar què ha significat el pas del temps en la seva obra. 
El títol de la conferència, «Balmes i la filosofia, dos-cents anys després», vol ex-
pressar exactament aquesta intenció, i es desglossarà en tres parts: en primer lloc, 
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situaré l’obra de Balmes històricament —ho titularé «Balmes, el seu temps»—, 
per assenyalar l’època convulsa, complexa, precària, que li va tocar viure; la se-
gona part serà «Balmes, la seva filosofia», que recollirà alguns punts que em sem-
blen determinants del pensament filosòfic que ell va defensar; finalment, la tercera 
part abordarà els «Dos-cents anys després», i mostrarà, també de manera força 
esquemàtica, com es planteja avui la filosofia, de manera que, en veure la distància 
dels dos-cents anys que ens separen de Balmes, es pugui entendre que els seus 
plantejaments són propis no solament d’una època sinó d’una manera determinada 
d’entendre la feina del filòsof, que ara ha canviat. 
Tal com passa no solament amb les teories científiques sinó també amb les 
pel·lícules, novel·les, músiques o pintures, també les idees i filosofies han de ser 
enteses en el context de la seva època i cadascuna d’elles ha de ser capaç de mos-
trar com resisteix el pas del temps. Jo no em sento cridat a salvar o condemnar 
les idees o doctrines de ningú. De fet, m’agradin més o menys els plantejaments 
de Balmes, el que m’interessa sobretot és mirar d’entendre’ls —entendre les seves 
preocupacions, els seus objectius i la seva època— i també veure quins canvis ha 
sofert la filosofia —particularment la filosofia catalana i l’espanyola— en aquests 
darrers dos-cents anys, de manera que entenguem millor, alhora i amb una matei-
xa embranzida, què deia Balmes i on som ara. 
1. Balmes, el seu temps
Jaume Balmes va ser un dels pensadors hispans més importants de la primera 
meitat del segle xix. És bo d’assenyalar la seva importància en una època de la 
història en què Espanya tenia pocs intel·lectuals realment destacats i que, en tot 
cas, estava fortament dominada per dirigents ideològicament molt moderats, si no 
és que eren directament reaccionaris. Molt breument, i només per situar-nos his-
tòricament, recordem que Balmes neix en plena guerra del Francès (1808-1814). 
És molt petit quan s’aprova la Constitució de Cadis (1812), una constitució molt 
progressista per a l’Espanya de l’època, però que, de fet, no va arribar a entrar mai 
en vigor, ja que el 1814 va començar el sexenni absolutista, dirigit per Ferran VII, 
al seu retorn de Baiona. Després d’un trienni liberal (1820-1823) i de l’entrada dels 
Cent Mil Fills de Sant Lluís (1823), es retorna deu anys més a l’absolutisme de 
Ferran VII, que mor el 1833. 
La mort del rei dóna l’oportunitat d’iniciar una nova època, la de la seva filla 
Isabel II de Borbó (1830-1904, reina del 1833 al 1868), època iniciada amb dues 
regències —de M. Cristina i d’Espartero—, perquè la futura reina era encara una 
criatura. És l’època de les tres carlinades (1833/1839, 1848/1849 i 1872/1876, en-
cara que Don Carles ja es retira a França en acabar-se la primera, el 1839), de les 
desamortitzacions (1836), de molta inestabilitat social, fins que el 1844 els mode-
rats de Narváez arriben al poder i durant els deu anys següents es va desplegant 
l’estat liberal. 
Això últim Balmes ja només ho veu parcialment, ja que mor el 1848. Durant 
tota la seva vida, però, Balmes ha intervingut regularment en els afers públics amb 
opinió i propostes. Per resseguir uns instants aquesta activitat pública de Balmes, 
em resulta molt útil adoptar esquemàticament la periodització establerta fa anys 
per Josep M. Fradera, el qual assenyalava quatre etapes força visibles en la carrera 
política de Balmes.1 
a) Es pot assenyalar en Balmes «una primera [etapa] d’apologeta catòlic, de 
1839 a 1842, és a dir, d’escriptor al servei de l’Església en la lluita contra la cultura 
liberal». A aquesta etapa pertanyen Observaciones sociales, políticas y económi-
cas sobre los bienes del clero —les desamortitzacions havien començat quatre 
anys abans—, Consideraciones políticas sobre la situación de España i El pro-
testantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización 
europea.
b) La segona etapa, de 1842 a 1844, és «quan Balmes es converteix en un genuí 
intel·lectual orgànic al servei de la burgesia barcelonina». D’aquesta època és la 
seva participació a la revista La Civilización i després a La Sociedad, que redactà 
tot sol durant un any. El 1843, als tretze anys, Isabel II va ser proclamada reina.
c) La tercera, de 1844 a 1846, és aquella en què Balmes actua «com a propa-
gandista i principal teòric d’una opció conservadora a escala espanyola, al costat 
d’un grup d’aristòcrates que formaven l’ala més dretana del partit moderat», en-
capçalats pel Marquès de Viluma. Durant quasi dos anys, va liderar i redactar 
El Pensamiento de la Nación, on va defensar amb èmfasi, amb el Marquès de 
Viluma, el matrimoni d’Isabel II amb el seu oncle Carles Maria Isidre Benito 
de Borbó i Borbó-Parma (1788-1855). Si s’afavoria aquest matrimoni era perquè 
Don Carles –com va ser anomenat després Carles Maria– havia estat l’hereu del 
seu germà Ferran VII, fins que aquest va tenir una filla, Isabel, amb la seva quarta 
dona. La Llei Sàlica havia estat abolida i, tot i les controvèrsies constants sobre la 
legitimitat de la mesura, Isabel va ser proclamada reina. En aquell moment, Don 
Carles, exiliat a Portugal, es va proclamar rei legítim amb el nom de Carles V. Im-
mediatament va començar també la primera guerra carlina. Això donava un clima 
d’inestabilitat a la política espanyola que Balmes pensava que s’havia d’acabar, no 
solament per raons polítiques sinó sobretot socials.
De fet, el carlisme es constituïa com un moviment tradicionalista, confessional 
catòlic, antiliberal, antiil·lustrat, que defensava els valors oposats a les dues grans 
revolucions de l’època: la Francesa i la Industrial. Balmes no era gens partidari 
dels valors de la revolució francesa, però havia advertit que la revolució industrial 
ja havia guanyat la partida, que era el moviment social emergent i que, per tant, 
si l’Església volia mantenir presència i poder en el nou món que naixia, necessà-
riament havia d’influir en la burgesia dirigent i havia de saber parlar a la classe 
obrera. La seva posició, doncs, era conservadora, però no era reaccionària. «Voleu 
evitar les revolucions? Feu evolucions», era un dels seus pensaments. Per això 
creia que els carlins havien de ser guanyats per a la causa liberal moderada. I per 
això també pensava que la unió dinàstica de neboda i oncle —tot i que aquest era 
1.  Vegeu Fradera, J. M. Quatre etapes en la trajectòria política de Jaume Balmes: aproximació a 
l’evolució del seu pensament. Ajuntament de Vic, 1988 (Parlaments; 12). Totes les citacions literals de 
Fradera, que vénen a continuació, són de la pàgina 9 d’aquest opuscle. 
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quaranta-dos anys més gran que ella— era l’única manera de posar en una via 
sòlida i de llarga durada la reconciliació dinàstica i ideològica d’Espanya. 
No se’n va sortir. Les influències de la Cort —força menys interessades que 
Balmes en un recorregut estructural, de fons— van buscar marit per a Isabel 
—quan ella només tenia 16 anys— i van triar el seu cosí Francesc d’Assís de 
Borbó i Borbó (1822-1902), duc de Cadis, amb qui sembla que a ella no li feia 
cap gràcia casar-se —de fet, quan se li va comunicar el casament a Isabel, la lle-
genda posa a la seva boca l’expressió: «No, con Paquito, no»—. Durant el temps 
d’aquest matrimoni, Isabel va tenir nou fills. En fracassar el seu projecte dinàstic, 
Balmes va tancar El Pensamiento de la Nación i va tornar a Barcelona. Però, en el 
número 133 de la revista,2 Balmes va publicar un llarguíssim article titulat «Vin-
dicación personal», en què es defensava d’acusacions greus anònimes que se li 
havien fet des de l’Español. L’autor hi defensa enèrgicament la seva coherència, la 
seva manera de fer discreta, no partidista, gens aprofitada, al servei de les causes 
que ell considera valuoses, i accepta amb orgull la influència que ha pogut tenir 
en l’opinió pública. En relació amb el seu compromís a favor de l’entesa política, 
l’article conté un passatge revelador, en què es refereix al «Manifiesto de la Reina 
Cristina en Marsella, donde se lamenta del abandono en que se la dejó», i en què 
ella afirma que se l’ha forçat a renunciar a la regència. I Balmes continua així:
 «Yo no defendí a la Reina Cristina, porque me ocupo muy poco de las perso-
nas; pero defendí los buenos principios religiosos y monárquicos; defendí la 
necesidad de que fuese regente una persona real, no obstante de que se veían 
bien claras la tendencia de la revolución y la ambición de Espartero; y hablé 
con toda libertad en favor de los carlistas, haciendo justicia a sus conviccio-
nes, a sus intenciones y asegurando ya entonces [era el 1840] lo que sostengo 
ahora [1846], que no era posible consolidar un sistema político hasta que se 
hiciese entrar a ese gran partido como un elemento de gobierno: los carlistas 
acababan de sucumbir; y la revolución estaba pujante. Quien de tal modo se 
conduce, ¿será un hombre sin principios?»
d) Encara hi ha una quarta etapa en l’activitat política de Balmes. En paraules 
de Fradera: «Finalment, de 1846 fins a la seva mort, el 1848, [l’etapa] d’escriptor 
catòlic de projecció europea, al servei d’una Església que cercava desesperada-
ment els ponts d’apropament a la societat burgesa».3 En aquesta darrera etapa, 
però, Balmes va un xic més enllà i ja no pensa que una aliança entre l’Església i 
la burgesia emergent impedirà que el liberalisme s’imposi com a cultura política, 
sinó que s’adona que l’assentament de la societat burgesa comporta necessària-
ment el desplegament de la cultura liberal. Precisament per això, pensa que és 
tenint en compte el liberalisme i acceptant-lo que l’Església tindrà oportunitats 
de diàleg, de presència i d’influència. Balmes és absolutament conscient del canvi 
històric que s’està produint davant seu. És prou lúcid per reconèixer-lo, prou corat-
jós per abordar-lo, i prou intel·ligent com per posar les seves capacitats racionals 
a pensar i repensar la política. 
2.  Del dimecres 19 d’agost de 1846, p. 513 a 524. 
3.  Fradera, op. cit., a la nota 1, p. 9.
La seva visió conservadora, però oberta, es mostra també en el terreny religiós. 
És significatiu, per exemple, el seu llibre Pio IX, del 1847, en què saluda els canvis 
d’orientació política que emprèn el successor de Gregori XVI. Pius IX, 1846-1876, 
va ser papa durant trenta anys i sobretot durant els quatre primers anys va defen-
sar polítiques liberals. Després, va protagonitzar algunes pàgines històriques de 
força transcendència, des del document «Syllabus errorum» (1864) —convertit 
en un dels catàlegs més famosos dels errors moderns—, fins a la convocatòria del 
Concili Vaticà I (1869-1870) i la pèrdua dels Estats pontificis amb la unificació 
d’Itàlia (1870). 
A Balmes, doncs, li va tocar de viure en un temps prou complex, però va tenir 
el coratge necessari com per fer propostes i aportacions tant teòriques com pràc-
tiques. No ho va tenir gens fàcil, ni físicament ni intel·lectualment: d’una banda, 
va tenir una salut molt fràgil, ja que va arrossegar una tuberculosi que el va acabar 
duent molt jove a la tomba. D’altra banda, es va haver de formar a la Universitat 
de Cervera, que havia estat creada el 1717 per compensar el tancament de totes les 
altres universitats catalanes per part de Felip V com a càstig pel comportament 
de Catalunya en la guerra de Successió. En paraules de l’il·lustre historiador Pere 
Bosch Gimpera, Cervera va ser creada per educar «“súbdits fidels” d’un Estat 
que abolí les llibertats catalanes». Quan Balmes hi va anar, Cervera menava una 
existència més aviat lànguida i estava en hores molt baixes: ell hi va ser del 1826 
al 1835, però el centre feia molt que havia perdut prestigi en no ser dirigit pels 
jesuïtes —expulsats d’Espanya el 1767—, i el mateix 1835 els estudis de Cervera 
havien estat legalment traslladats a Barcelona, tot i que el trasllat no va ser ratificat 
i consumat fins al 1842. 
Si exposo aquesta situació universitària poc engrescadora només ho faig per 
comparar-la amb un paral·lel europeu de l’època. Efectivament, el mateix any 
del naixement de Balmes —ara fa també exactament dos-cents anys—, Frederic-
Guillem III (1770-1840), de Prússia, va crear la Universitat de Berlín, sota la ins-
piració de Guillem von Humboldt (1767-1835). Aquesta Universitat buscava la 
unió d’ensenyament i recerca, així com oferir una formació humanística global 
tot fomentant la iniciativa, la recerca i l’autonomia universitàries. La Universitat 
de Berlín va ser anomenada «la mare de totes les universitats modernes» i va 
establir un ideal universitari d’enorme influència. La Universitat de Cervera, en 
canvi, responia al model d’universitat anomenada «imperial» o «napoleònica», 
una universitat de dependència estatal, funcionarial i completament centralitzada, 
que tenia un sistema de promoció a través de mèrits, però que no se centrava en 
la recerca o en el debat d’idees sinó més aviat en la professionalització i, doncs, 
en la transmissió als ciutadans d’allò que l’Estat considerava que havien de saber. 
S’hi insistia especialment a donar una cultura pràctica, de solució de problemes 
d’aplicació immediata. 
S’ha de reconèixer que Balmes va aprofitar molt bé les condicions, no pas ex-
traordinàries, que li oferia Cervera. Hi va estudiar teologia i dret. I potser és degut 
a l’orientació sobretot pràctica de Cervera —defugint un cultiu més aviat teòric 
i abstracte de les ciències— que Balmes va adquirir un gran do pedagògic, tal 
com es mostra en molts dels seus escrits, i que esdevé paradigmàtic a El Crite-
rio. Si fos veritat que aquesta inclinació pedagògica li va venir de Cervera o que 
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 «Estos señores directores del entendimiento humano, dije para mí mismo, no 
se entienden entre sí; esto es la torre de Babel, en que cada cual habla su len-
gua, con la diferencia de que allí el orgullo acareó el castigo de la confusión, 
y aquí la confusión misma aumenta el orgullo, erigiéndose cada cual en un 
único legítimo maestro y pretendiendo que todos los demás no ofrecen para 
el derecho de enseñanza sino títulos apócrifos. Al propio tiempo, iba notando 
que lo mismo, con corta diferencia, sucedía en los demás ramos del humano 
saber, con lo que entendí que era necesario, urgente, desterrar la hermosa ilu-
sión que sobre las ciencias me había formado. Estos desengaños habían pre-
parado mi espíritu a una verdadera revolución; y aunque vacilando algunos 
momentos, al fin me decidií a pronunciarme contra los poderes científicos, y 
alzando en mi entendimiento una bandera, escribí en ella: Abajo la autoridad 
científica.»4
Balmes anuncia que està disposat a fer aquesta revolució. Que això li sap greu, 
però que tot plegat el força «a emigrar del meu esperit persones tan respectables 
com Plató, Aristòtil, Descartes, Malebranche, Leibniz, Locke i Condillac».5 Ell 
està disposat a córrer el risc d’aquesta anarquia, a no tornar a posar el govern del 
seu enteniment a les mans d’aquests senyors que l’havien enganyat tant. Vol sim-
plement fruir «el plaer de la llibertat» ja experimentat. 
Balmes va ser un escriptor prolífic. Ja hem vist que, en els seus trenta-vuit 
anys de vida, va fer una tasca enorme de divulgació i propaganda, sobretot en 
el terreny de la reflexió eclesial i del comentari polític. D’obres pròpiament fi-
losòfiques, només en va escriure tres, totes elles els cinc darrers anys de la seva 
vida, que van ser, de fet, els més productius i els d’absoluta dedicació seva com a 
publicista. Les tres obres són: El Criterio (1845), Filosofía fundamental, 4 vols. 
(1846), Curso de filosofía elemental, 3 vols. (1847). Poden tenir també algun inte-
rès filosòfic, però menor, dues obres anteriors a El Criterio: les ja citades Cartas 
a un escéptico en materia de religión (1841) i El protestantismo comparado con 
el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea, 4 vols. (1842-1844). 
A continuació, faré només dues pinzellades ràpides sobre les seves tres obres més 
filosòfiques, de les quals tant El Criterio com Filosofía fundamental van ser tra-
duïdes a diversos idiomes. 
Balmes va poder ser molt prolífic en pocs anys perquè escrivia a raig. El Crite-
rio el va escriure en menys de dos mesos, des de l’1 d’octubre del 1842 —dia en 
què Espartero ordena el bombardeig de Barcelona— fins al 21 de novembre del 
mateix any —només dos dies abans, el dia 19, s’havia firmat la capitulació de la 
ciutat—. Balmes va passar aquesta temporada reclòs a la masia del Prat de Dalt, 
del municipi de Caldes de Montbui, enretirat del món. Va escriure l’obra com un 
text seguit —sense la divisió en capítols i paràgrafs que després se li ha fet— i no 
tenia a mà, és clar, ni obres de consulta ni bibliografia. 
4.  Balmes, J. «Carta primera». A: Cartas a un escéptico en materia de religión. L’obra va ser editada 
el 1841, però recollia les cartes que havien anat essent publicades anteriorment a la revista La Sociedad, 
fundada per Balmes i redactada íntegrament per ell. 
5.  Ibidem.
almenys li va ser reforçada allà, hauríem de dir que el seu pas per aquella univer-
sitat tampoc no va ser ben inútil. Tanmateix, més endavant, Balmes va tenir la 
sort de fer algunes, breus, sortides a l’estranger, a París —on va estar en contacte 
amb el pensament catòlic francès de l’època—, a Brussel·les —on es cultivava el 
catolicisme més renovador i on va tenir contacte amb el futur Lleó XIII, cap de 
la neoescolàstica— i a Londres, on va entrar en contacte amb els nous aires de la 
industrialització i del socialisme. Aquests viatges el van posar, doncs, en contacte 
amb el pensament europeu de l’època, que no sempre arribava fàcilment a Barce-
lona o a Madrid. 
Amb el temps, els moviments socials i els canvis científics i tecnològics, que 
Balmes ja va veure i va saber començar a interpretar en vida, es van anar confir-
mant: per tenir-ne presents només alguns exemples, recordem que el 1848, l’any de 
la mort de Balmes, també és l’any de l’aparició del Manifest del Partit Comunista, 
de Marx i Engels, el de les grans revoltes socials i polítiques a Europa —revoltes 
que ell va veure començar però que no va poder veure acabades i esclafades— i, 
per donar encara una dada d’interès intern català, aquell també és l’any de la inau-
guració del primer tren peninsular, el que feia el trajecte de Barcelona a Mataró. 
Heus aquí tres fets que indicaven els grans moviments ideològics i socials que 
s’estaven produint a Europa, mentre a Espanya hi havia encara un debat dinàstic 
i una gran resistència a l’acceptació del món modern. Catalunya, però, anava més 
endavant i era ella la que donava exemples i inspiració a Balmes: perquè aquí ja 
es notava l’emergència d’una nova burgesia, la classe industrial, i d’un proletariat, 
que reclamaven un protagonisme que feia presagiar el començament d’una nova 
era, industrial i mecanitzada, amb grans fàbriques en el tèxtil i a la metal·lúrgia. 
Aquesta nova etapa atreia cap a Barcelona sobretot molta població forana, i anava 
provocant canvis i nous equilibris, als quals difícilment es podia arribar sense 
greus tensions i enfrontaments. Tinguem en compte, per exemple, una dada ben 
significativa de l’època de Balmes: el 1836 Barcelona té 118.280 habitants; al cap 
de set anys, el 1843, ja en té 192.884; és a dir, n’ha augmentat 74.604, que repre-
senta només una mica menys del doble de l’actual població de Vic. 
2. Balmes, la seva filosofia
Ja hem vist que Balmes s’adona que el món antic, l’antic règim, s’està enfon-
sant. Un pensador penetrant com ell sap avaluar les conseqüències de la Revolu-
ció Francesa, encara ben propera, i d’una Revolució Industrial que va avançant a 
Cata lunya, cosa que comporta no solament l’acabament del món rural de la seva 
infància sinó el progressiu creixement, en importància i poder, del món obrer. 
Balmes s’adona que aquest canvi depassa l’anècdota merament personal per ad-
quirir categoria i transcendència històriques. Davant de tot això, vol salvar els 
valors que li semblen més nobles i fonamentals d’un passat al qual no vol ni pot 
renunciar. Ara, però, ja no es troba protegit per una filosofia comunament accep-
tada, sinó que més aviat constata les dissensions i permanents desacords que hi 
ha entre els filòsofs. Ho diu, d’una manera molt viva, força al començament de la 
primera de les seves Cartas a un escéptico en materia de religión: 
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tenim per estar-ne segurs. És un fet que la fe ajuda Balmes a resoldre qüestions 
filosòfiques més enllà dels filòsofs. Curiosament, però, quan fa filosofia acaba 
prescindint de molta filosofia i recorre a l’experiència estrictament humana, que li 
sembla sovint preferible. 
Aquesta defensa encesa de la certesa va íntimament connectada —ho acabem 
d’insinuar— amb el seu plantejament de la veritat. Per a ell, la veritat no és només 
el coneixement que nosaltres tenim de la realitat, sinó que és la realitat mateixa. 
«La veritat és la realitat de les coses», diu ben al començament d’El Criterio. La 
realitat de la veritat és allò que impregna tota la seva obra. Però això vol dir que 
hem de conèixer com són les coses en si mateixes. Pensar bé ens ajuda a conèixer 
la veritat, però el coneixement de la veritat també ens mostra que pensem bé. 
Aquest plantejament circular fa que altra vegada l’experiència, determinada expe-
riència, s’emporti la palma. I per a ell és evident que el coneixement de l’existència 
de Déu és tan coneixement de la realitat com el coneixement de la naturalesa del 
sol, la lluna o les estrelles. 
La certesa i la veritat, doncs, troben la seva darrera base en l’existència i en el 
coneixement de Déu. En aquesta clarividència, en aquesta evidència, en aques-
ta necessitat troba Balmes el criteri bàsic del sentit comú. Aquest és un sentit a 
l’abast de tothom, que s’ha de cultivar, però que no es pot ni inventar ni impro-
visar. Sempre es pot acabar mostrant, manifestant, perquè és a l’abast de tots, al 
capdavall està incardinat en la nostra experiència més elemental i més profunda. 
No podem prescindir d’ell, perquè ens constitueix. 
Observem que aquests tres elements —certesa, veritat, sentit comú—, van es-
trictament units i no solament guien l’activitat teòrica de Balmes sinó que també 
impulsen la seva tasca de publicista i la seva activitat apologètica. En darrer ter-
me, el pensament de Balmes és un pensament pràctic que té una arrel moral i això 
vol dir, en ell, una arrel religiosa. 
 «Procurarem de formular el nostre pensament amb la major claredat i concisió; 
heus-el ací: hi haurà el màximum de civilització quan coexistiran i es combi-
naran de la millor manera, la major intel·ligència possible en el major nombre 
possible, la major moralitat possible en el major nombre possible, el major ben-
estar possible en el major nombre possible.»  7
Perquè la intel·ligència es refereix finalment a la moralitat i s’ha de guiar 
per ella.
 «Heus ací què sap fer la intel·ligència sense moralitat, fins on arriba la seva for-
ça: desfà, dissipa, destrueix, i no li demaneu més; la seva missió acaba ací. (...) 
 El món moral té les seves lleis, com el món físic; la intel·ligència amb la seva 
inquietud característica, la seva agitació contínua, la seva activitat inexhauri-
ble, la seva varietat infinita, representa l’impuls a totes direccions, el moviment 
7. Balmes, J. La civilització. p. 16. Citat segons la traducció de J. M. Capdevila, publicada a Barcino 
(Barcelona, 1934).
La Filosofía fundamental l’escriu en cinc mesos, del 25 d’abril fins a comença-
ments d’octubre del 1845, mentre és a París, on ha anat per poder consultar llibres 
que no trobava aquí. Quan torna, el llibre ja és acabat. Els quatre volums van ser 
publicats el 1846 per Brusi, que en va fer 1.500 exemplars, esgotats ràpidament. 
L’autor va voler repassar el llibre a fons per a la segona edició, però ja no hi va ser 
a temps: només va poder tornar a preparar el primer volum. Aquest és el seu llibre 
filosòfic més important, més ambiciós. 
El Curso de filosofía elemental només és com un resum, un extracte, de la Fi-
losofía fundamental, pensat per a escolars. 
Balmes confessa que no vol fundar cap filosofia, però que, en canvi, vol exami-
nar les qüestions fonamentals de la filosofia. I està també convençut de poder-ho 
fer amb certa originalitat: així, en el «Prospecto» d’El Criterio afirma que es 
tracta d’un assaig «para dirigir las facultades del espíritu humano por un sistema 
diferente de los seguidos hasta ahora»; i quan anuncia l’aparició de la Filosofía 
fundamental a través del número 116 de la seva revista El Pensamiento de la 
Nación,6 ho fa dient: «La Filosofía fundamental no es copia ni imitación de nin-
guna filosofía extranjera; no es ni alemana, ni francesa, ni escocesa: su autor ha 
querido contribuir por su parte a que tengamos también una filosofía española».
Com que ara he de triar alguns punts clau, bàsics, de l’aportació balmesiana, 
em limitaré a assenyalar, gairebé esquemàticament, aquells tres que em semblen 
més contundents en la seva obra, aquells que l’aguanten dreta i sense els quals 
l’obra de Balmes no seria el que és ni tindria la intensitat i la força que va tenir. 
De fet, són tres aspectes profundament, íntimament interrelacionats, tres aspec-
tes que s’estintolen mútuament, de manera que, si en caigués un, caurien tots. 
Tinguem present, en tot moment, que Balmes vol defensar determinades idees 
enfront dels atacs que provenen d’altres filosofies i contra els quals ell se sent en la 
necessitat de reaccionar. Aquest plantejament d’oposició ajuda a entendre també 
les propostes positives que fa. Vegem-ho breument. 
En primer lloc, enfront de l’escepticisme —que pensa que no podem estar certs 
de res, que tot coneixement resulta dubtós, que vés a saber—, Balmes fa una de-
fensa encesa de la certesa i de l’existència de fonaments solidíssims per al nostre 
coneixement. Per esmentar només un lloc important on exposa el seu pensament 
sobre això, recordem que Balmes dedica al tema de la certesa els trenta-quatre 
capítols de què consta precisament el primer volum de la seva Filosofía funda-
mental. Per a ell, la certesa no és resultat de reflexió o d’anàlisi filosòfica, sinó que 
és un fet absolutament necessari, va lligada a la vida i a l’experiència mateixa. 
Balmes repassa i critica les opinions filosòfiques sobre el tema i conclou que la 
veritat que és origen de totes —tant pel que fa als éssers com pel que fa al nostre 
coneixement— és Déu. En criticar els filòsofs de la seva època, Balmes afirma 
que qui dubta de tota certesa, la nega. És clar que ho planteja malament: no és que 
la filosofia moderna —particularment, la cartesiana— dubti de tota certesa, sinó 
que simplement es pregunta si hi ha certesa, si hi ha certeses indubtables, inqües-
tionables, i es pregunta també en què es basen aquestes certeses, quins criteris 
6.  Vol. III, p. 245, del 22 d’abril de 1846.
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A més, l’enorme velocitat de canvi experimentada en els darrers cinquanta 
anys, encara fa més difícil que ens puguem sentir contemporanis de persones 
que han viscut fa dos-cents anys. És evident que hem de reconsiderar els períodes 
històrics acceptats per costum. Avui només pot ser considerat estrictament con-
temporani aquell que també és coetani, és a dir, aquell amb qui nosaltres hauríem 
pogut viure o que encara hauríem pogut conèixer. Per això la contemporaneïtat 
coetània no pot anar més enllà d’un període de cent anys. En aquest sentit, Balmes 
no és un contemporani nostre. I això no és cap crítica ni planteja cap problema. 
En dir això només dic que no és estrany que el seu pensament ens pugui resultar 
un xic foraster, aliè, tal com a ell li resultaria el nostre, si des de la paret d’aquesta 
sala pogués entrar en col·loqui amb nosaltres. 
Difícilment podem ser contemporanis d’un pensador de la primera meitat del 
segle xix, si és justament durant aquell segle, i al final, que neixen totes les cièn-
cies tal com avui les entenem, tal com s’han reafirmat i desplegat durant el segle 
xx. Quines altres consideracions i quins altres arguments no faria Balmes si, en 
comptes de respondre a un escèptic clàssic, s’hagués d’enfrontar a l’ateisme teòric 
i sobretot pràctic que s’ha convertit en un fenomen de masses durant el segle xx? 
No pot ser, doncs, gens estrany que hi hagi també distàncies importants —tant 
en el plantejament com en la resposta— entre la seva filosofia i allò que avui és 
acceptat força majoritàriament com a filosofia. 
Ens ajudarà a entendre-ho l’opinió sàvia, molt experta, de Josep Ferrater Mora. 
En un article publicat el 1963 (és a dir, ara fa gairebé cinquanta anys), Ferrater 
dóna una interpretació il·luminadora de la història de la filosofia durant els qua-
ranta anys centrals del segle xx, concretament els que van del 1923 fins al 1963, 
any en què ho escriu.10 Ferrater diu que el 1923 ja han canviat molt les coses i que, 
en canvi, del vint-i-tres al seixanta-tres justament han canviat poc. Per això podem 
aprofitar l’anàlisi de Ferrater per veure quins són els grans canvis que la filosofia 
del segle xix, el de Balmes, ja experimenta a començaments del segle xx, canvis 
que avui, després de tants anys, han quedat confirmats com a canvis de llarga du-
rada, com a canvis que no responen a una moda o a una situació passatgera, sinó 
a canvis de plantejament històric en el terreny del pensament. 
Després de referir-se a racionalistes i irracionalistes, analítics i fenomenòlegs, 
idealistes, vitalistes i realistes del segle xix, Ferrater constata que el 1923 ja no 
hi ha en filosofia fundacions sòlides sobre les quals edificar sense temor. «Hay 
que edificar sin saber si habrá que rehacerlo todo al día siguiente», diu. El que 
caracteritza el treball de tots és la inseguretat, amb «un secreto goce en ella». 
I conclou: «“De la inseguridad en filosofía” podría ser un buen título para una 
crónica filosófica del año 1923». I això continua així tants anys després del 1923. 
Ara bé, és molt possible —és gairebé segur— que a molts avui encara els estra-
nyi aquesta finíssima observació de Ferrater Mora. Perquè molts dels que fa anys 
van estudiar filosofia en el batxillerat o van tenir algun contacte amb ella, no se’n 
sabran avenir, que Ferrater parli d’inseguretat en filosofia, quan la filosofia que 
10.  Vegeu Ferrater Mora. J. «La filosofía: entonces y ahora». A: ID. Obras selectas. Vol. II. 
Madrid: Revista de Occidente, 1967, p. 247-255.
indefinit, sense regla, sense objecte; però la moralitat és la llei de la gravitació 
universal, que tot ho regula, ho atempera, ho harmonitza, constituint diversos 
centres particulars, que també tenen un altre centre universal, que és Déu.»  8
En aquest mateix context, destaquem que, en abordar l’estudi de la història, 
Balmes adopta una visió i un llenguatge que resulten avançadíssims a la seva èpo-
ca i que prefiguren una visió econòmica i social de la història que no es posarà en 
marxa a Catalunya fins cent anys després. 
 «Creiem que generalment és donada una importància excessiva als fets que es 
presenten a la superfície de la societat, i massa poca als que s’esdevenen al seu 
fons. Els canvis de governs, les guerres, l’engrandiment i decadència dels im-
peris, són massa atribuïts només a causes polítiques o bé a la influència de certs 
homes; si s’enfondia més en el cor de la societat, serien trobades unes altres 
causes més profundes i sobretot més naturals i més simples. El primer estudi 
preparatori que a parer nostre caldria fer de la història, és la investigació de les 
dades que mostressin el viure dels pobles; vull dir fer una estadística tan exacta 
i minuciosa com fos possible, no solament de llur estat intel·lectual i moral, de 
les relacions de família, de la religió, lleis, usos i costums, sinó també, i molt 
particularment, de quins mitjans usaven i quants en tenien per a poder viure.»9
3. Dos-cents anys després
No ens ha d’estranyar gens que aquests dos-cents anys que ens separen del 
naixement de Balmes hagin estat de grans canvis en tots els ordres. Hi ha hagut 
èpoques històriques en què dos-cents anys no han estat ben res. Aquests darrers 
dos-cents, però, han estat absolutament transcendentals. És gairebé per força que 
Balmes i nosaltres hem de pensar de manera diferent, si es té en compte que, per 
molt que digui la periodització acadèmica encara en ús, ell i nosaltres no som 
contemporanis. 
Sembla mentida que encara no s’hagi revisat seriosament la periodització his-
tòrica que s’ha encallat fa temps i va repetint que l’època moderna acaba el 1789 
amb la Revolució Francesa; d’això se’n conclou que és llavors que comença l’èpo-
ca anomenada contemporània, que pretesament arriba fins als nostres dies. Però, 
algú pot pensar seriosament que Napoleó, Hegel o Marx són contemporanis nos-
tres? Algú pot pensar que ho era Balmes? Si aquests personatges avui aixequessin 
al cap, ¿entendrien ben res del que pensem, diem i fem? Nosaltres, a còpia d’es-
tudiar-los, els tenim tan tractats, ens hi hem arribat a fer tant, que les seves vides 
i obres ens semblen naturals, gairebé nostres. Però, és clar, per aquesta via també 
ens ho poden acabar semblant el pensament d’Homer, de Plató o de sant Pau. És 
evident que amb tots ells hi podem aprendre molt, però d’aquí a afirmar que ells i 
nosaltres som contemporanis hi ha una distància immensa, insalvable.    
8. Idem, p. 27-29.
9.  Idem, p. 33.
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nocer estas cualidades, podemos guardarnos de la exageración que parece 
declarar imposible todo pensamiento al que no corresponda una palabra 
pensada.»11
En això, Balmes encara és un autor molt típic del segle xix. De fet, nosaltres 
avui reconeixem que la nostra fortalesa i la nostra debilitat es veuen en el llen-
guatge que usem, en el llenguatge amb què pensem, en el llenguatge que entenem. 
La nostra vida sencera va constantment de la comprensió al malentès. Nosaltres 
mateixos malinterpretem sovint les nostres expressions, que sovint ens ofusquen 
i ens paralitzen. 
Les ciències i la filosofia coetànies són cada dia més humanes i això vol dir 
menys saberudes, menys pretensioses, més disposades a la hipòtesi, a la rectifi-
cació, a aprendre coses noves. La biologia sap que l’evolució no és estrictament 
lineal; la matemàtica i la informàtica, necessàries per a la intel·ligència artificial, 
ens ensenyen que el pensament humà és bàsicament imprecís, però que ens en sor-
tim; la recentíssima investigació genètica només ens dóna pistes sobre tendències; 
i totes les ciències, siguin naturals o socials, cada dia donen més importància a 
l’ètica, als sentiments, als costums que, tant si vénen de molt lluny com si són de 
creació recent, mostren la impredictibilitat, la sorpresa, el caràcter radicalment 
atzarós de l’existència humana, que ens agradaria molt entendre però que ens hem 
de limitar a intuir i conjecturar. Finalment hem descobert i acceptem, de forma 
molt majoritària, que el pensament sempre conté risc, perquè sempre és un assaig, 
perquè mai no pot arribar a conclusions totals i definitives, senzillament perquè 
els humans no som déus i sabem que el nostre pensament és fal·lible, tant el pen-
sament científic com l’humanístic, el literari o l’artístic. 
Precisament per tot això, i perquè el nostre pensament és fal·lible, hem de pren-
dre tantes precaucions quan pensem, precisament per això hem de ser tan cauts 
amb les conclusions a què arribem, per això hem de ser poc creguts, i més aviat 
hem de fer i refer pensaments i idees, és a dir, hem de fer i refer discursos i ar-
guments. Aquest és justament el gran plaer de pensar, aquell plaer que se’ns ha 
sostret a l’escola sempre que se’ns ha volgut fer creure que «pensar fa burro» o que 
no cal que pensem res perquè es veu que sempre hi ha algú que ja ho ha pensat 
per nosaltres i que ho sap tot. Sempre que se’ns ha mantingut en el no-pensament, 
se’ns ha robat un plaer íntim, profund, el plaer d’interrogar, investigar, inventar o 
descobrir, plaer sempre inacabat, sempre inacabable. 
Segons el testimoni esmentat de Ferrater Mora, des de la primera meitat del 
segle xx aquest ha estat el to general de la filosofia, que s’ha manifestat a favor 
del pensament crític, a favor del coneixement i d’una major consciència lingüísti-
ca. Que a les nostres escoles no hi accedíssim es devia segurament a dos factors: 
a la ignorància dels que ens ensenyaven, encara que ho fessin de bona fe, i a la 
voluntat dels plans d’estudis de donar seguretats als estudiants, amb la qual cosa 
demostraven no solament una escassa confiança en les capacitats dels estudiants 
sinó una gran capacitat per enganyar i per creure que, amb l’engany, es pot viure 
millor. 
11.  J. Balmes. Obras completas. Barcelona: Biblioteca Balmes, 1925, vol. XI, p. 156.
encara s’ensenyava en aquest país —en ple franquisme i sovint en ple postfran-
quisme— era justament a l’inrevés, era un intent de donar seguretats, de donar 
proves, gairebé físiques, del sentit del món, de la finalitat de les nostres vides, de la 
importància absoluta i exclusiva dels valors, de certs valors. D’inseguretats, cap. 
La inseguretat en el camp del pensament ha estat mal vista entre nosaltres durant 
segles i ha estat rigorosament rebutjada en tota la filosofia moderna a partir de 
Descartes. Però ara l’anomenada «filosofia moderna» ja és el passat.
El segle xx i ara el xxi ens ensenyen que el pensament no pot ser dogmàtic sinó 
crític, que la realitat no és única sinó plural, i que, a més, els diversos elements de 
la realitat estan tan íntimament entortolligats i interrelacionats que l’única manera 
de parlar amb alguna sensatesa sobre el món és mirant d’entendre’n les relacions, 
les semblances i diferències de tanta realitat diversa. Hem d’entendre la pluralitat 
de realitats, hipòtesis, explicacions i mètodes, hem d’entendre la pluralitat de sen-
tits, objectius, valors i iniciatives. Però, per entendre-ho bé, no ens podem quedar 
en un catàleg dispers de coneixements sinó que hem de veure com lliguen entre 
ells. Avui més que mai som conscients de la nostra responsabilitat a l’hora de lli-
gar la diversitat del món i la unitat dels nostres coneixements escassos. 
Allò que les ciències i les filosofies ja no contemplen —a diferència d’algu-
nes creences religioses— és l’existència d’un fonament únic i inamovible, que 
Balmes encara tenia per obvi i per pressupòsit existencial indiscutible. Com diu 
Renford Bambrough: «Encara que tot coneixement necessiti fonaments, no hi 
ha cap fonament que tot coneixement necessiti». I ja hem dit abans que, si queia 
el fona ment únic, també queien les nocions de veritat i de sentit comú. Això és el 
que realment ha passat, perquè pràcticament hi ha acord unànime a dir que aquests 
tres conceptes no són fixos, rígids, sinó que són sempre culturalment i lingüísti-
cament mediats.
El segle xx ha estat, sens dubte, el segle del llenguatge. Durant molt temps, 
s’havia tingut un interès diguem-ne indirecte pel llenguatge, perquè semblava que 
allò que resultava important eren les idees i que el llenguatge només s’havia de 
vigilar per fer que expressés bé les idees, que no les pervertís, que en fos un trans-
missor correcte. En el segle xx, però, l’estudi del llenguatge esdevé una altra cosa: 
l’interès pel llenguatge ja no és indirecte sinó directe, perquè ja no s’accepta que 
les idees van pel seu compte i són posteriorment recollides pel llenguatge, sinó 
que s’esdevé conscient que el llenguatge mateix és el que conforma i configura les 
idees, que no és possible separar radicalment entre idees i llenguatge. De fet, la 
història, el costum, la ideologia, el poder, han anat carregant tant i tant els nostres 
usos de llenguatge que Nietzsche pot arribar a dir: «Cada paraula és un prejudi-
ci». Quan pensem, doncs, hem de tenir molta consciència lingüística, no simple-
ment, com abans, perquè el llenguatge ha de recollir bé les idees, sinó perquè el 
llenguatge sempre conté idees, perquè tota la nostra vida és una vida lingüística, 
perquè nosaltres ens movem en el llenguatge, i aquest ens fa, ens desfà, ens delata 
i ens oprimeix. De tot això, Balmes no se’n feia gens de ressò. El llenguatge no va 
ser per a ell objecte de reflexió central, específica. 
 «El lenguaje es ciertamente un conducto maravilloso en la comunicación de 
las ideas y un poderoso auxiliar de nuestro entendimiento; pero, sin desco-
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Per Ferrater, que era un coneixedor excepcional de l’estat de les idees filosò-
fiques i del desenvolupament, el 1923 —sense haver d’esperar, doncs, al 1963, 
que és quan ell va escriure sobre això— la filosofia ja havia entrat en un procés 
mundial de dissolució de la solidesa i substantivitat que l’havien caracteritzat en el 
passat. S’acceptava que la filosofia esdevingués més i més versàtil, que afectés tots 
els àmbits de l’existència i de la cultura. Ferrater ho havia entès i ell va encarnar 
com pocs la figura del filòsof polivalent, capaç d’una obra filosòfica imponent i 
variada, atent al llenguatge i a l’estil. 
Tot això ha comportat també —o hauria d’haver comportat— canvis en el pen-
sament religiós. Contràriament al que creuen els més conservadors —que també 
acostumen a ser els més porucs—, la constatació de la fragilitat i la incertesa del 
pensament humà hauria de ser saludat per la religió com una gran notícia. Al 
capdavall, s’acaba descobrint que, conceptualment, el pensament i la fe són cosins 
germans o potser simplement germans. Quan, a l’època moderna, s’insistia en un 
pensament rígid, precís, cert, la religió acostumava a replicar dient que ella també 
ho era, que ella encara ho era més. En aquest cas, religió i pensament anaven a 
l’una —més del que semblava— i, quan s’equivocaven, s’acostumaven a equivocar 
juntes. Ara, en alguns moments, les coses potser són pitjors: perquè el pensament 
ja ha acceptat que la certesa no és la seva moneda corrent, però bona part de la 
religió continua presentant-se amb el vell motlle de «nosaltres sí, nosaltres sí», 
sense adonar-se del trist favor que li fan a Déu, que es veu que és una realitat que 
no s’ha de buscar —perquè és segura—, ni en la qual s’ha de creure, perquè és 
evident. Per aquesta via, el dramatisme, la tensió, la foscor i el misteri religiosos 
estan desapareixent i, amb ells, la religió mateixa es mostra en retirada. 
 Balmes no podia sospitar totes aquestes coses, però estic segur que les hauria 
tingut en compte i segurament hi hauria sabut reaccionar. És molt probable que 
hagués refet el seu criteri i que hagués reformulat no una filosofia fonamental, sinó 
els fonaments mateixos de la seva filosofia. Al capdavall era un home intel·ligent, 
que va saber entendre moltes coses però que no es va saber desentendre d’alguns 
condicionants que el tenallaven. Però això, no li va passar només a ell. Ens passa 
a la majoria, cadascú a la seva manera. En canvi, el bon sentit intel·lectual de 
Balmes, la seva proximitat pedagògica i algunes de les seves intuïcions morals i 
socials, dos-cents anys després ens continuen resultant remarcables.
